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helpottamiseksi.	 Kansainvälisiä	toimijoiden	tunnisteita	 (ISNI,	 VIAF,	 ORCID,	 GRID)	 sovelletaan	 toistaiseksi	
vain	harvoissa	suomalaisissa	KAM-organisaatioissa,	eikä	niissäkään	systemaattisesti	eikä	kattavasti.	Lisäksi	
tunnisteiden	 käyttöön	 liittyy	 luotettavuus-	 ja	 kattavuusongelmia,	 joiden	 vuoksi	mikään	 niistä	 eista	 yksi-
nään	ei	voi	toimia	nimitietopalvelun	toimijatunnisteena.	
Patentti-	ja	rekisterijallituksen	Yritys-	ja	yhteisötunnus	eli	Y-tunnus	on	tallennettu	osaan	KAM-sektorin	yh-




Tunnisteiden	tehokas	käyttö	 tietojen	yhdistelemisessä	 ja	niiden	käyttö	 loppukäyttäjille	 suunnatuissa	ha-
kupalveluissa	 (esim.	 Finna)	 edellyttäisi	 niiden	 tallentamista	 järjestelmällisesti	 sekä	 toimijatietoihin	 että	


















kumentoimaan	 ja	 tallentamaan	 vähintään	 yhtä	 tehokkaasti	 kuin	 tällä	 hetkellä	 tapahtuu.	 Kuvailutyöhön	
käytettävän	ajan	odotetaan	vähentyvän	yhteisesti	käytettävien	resurssien,	kuten	nimitietopalvelun	avulla.	
Kaikkien	KAM-sektoreiden	kuvailutyöskentely	on	sidoksissa	käsillä	olevaan,	kuvailtavaan	aineistoon,	 joka	



























joita	 ei	 ole	 kuvailtu	 ainakaan	 samassa	 laajuudessa.	 Poikkeuksena	 on	 Kansallinen	 audiovisuaalinen	 insti-
tuutti	(KAVI),	jonka	toimijakuvailutiedot	henkilöistä	ja	yhteisöistä	tallennetaan	erillisinä	aineistokuvailusta.	
Yhteiskuntatieteellinen	 tietoarkisto	 (FSD)	 tallentaa	 toimijakuvailutiedot	 kunkin	 aineiston	 yhteyteen.	 Sa-
masta	 toimijasta	 tallennetaan	 siis	 tiedot	 useaan	paikkaan,	 eivätkä	nämä	 tiedot	 yhdisty	 koneluettavassa	
muodossa.	FSD:n	kuvailutieto	sisältää	lisäksi	tietoja	tutkimusaineistoon	liittyvistä	julkaisuista.	





vailutietueet	 ovat	 vielä	 päällekkäisiä	 ja	 niihin	 ei	 viitata	 yhdenmukaisesti	 AHAA-järjestelmässä.	 Toimija-
auktoriteettitiedon	kuvailu	aloitetaan	vasta	tämän	vuoden	(2017)	aikana.	Arkistonmuodostajista	muodos-
tettavien	 tietueiden	 yhdistäminen	 muiden	 sektorien	 toimijakuvailutietueisiin	 onnistunee	 arkistonmuo-
dostajan	nimien,	toiminta-ajan	(tai	elinajan)	sekä	toiminta-	tai	aineistoviitauksien	avulla.	






see,	maan	nimi	 eri	 kielillä,	maakoodi,	 julisteen	 huomautus	 sekä palkinnot.	 Lisäksi	 historiikki	 ja	 biografia	
ovat	omissa	kentissään,	mutta	koskenevat	vain	joko	yhtiötä	tai	henkilöä.		
2.4. MUSEOIDEN	TOIMIJAAN	LIITTYVÄT	METATIEDOT	
Spectrum	 on	 museoiden	 kokoelmanhallintaan	 kehitetty	 ohjeistava	 standardi.	 Museoiden	 järjestelmistä	





ja	erottamiseen	 todennäköisesti	 kuudesta	 järjestelmästä.	Tiedot	on	kerätty	kohdennetulla	kyselyllä	mu-


























x	 x	 URN	(+ISNI)	 x	 		
Helsingin	kau-
punginmuseo	
MediaKsi	 x	 (x)	 		 x	 ei	valittu	
Suomen	ilmailu-
museo	





x	 ei	 	 	 Collecte	/	Kantapuu,	uusi	
järjestelmä	tekeillä	
Kultamuseo	 eKuva	Akseli	 x	 	 	 ei	 	
Espoon	kaupung-
inmuseo	
KAUKO	 x	 Vain	nimi	 	 	 	
Taulukko	1:	Yleisimmin	käytetyt	museokuvailujärjestelmät	ja	niiden	toimijametatieto-ominaisuudet.	














den	 kuvailutiedot	 ovat	 siis	 ainoastaan	 Melinda-yhteisön	 sisäisessä	 käytössä.	 Yhteisötoimijoista	 tehdyt	
tietueet	ja	sanastot	ovat	kaikkien	käytössä	FINTO-palvelussa,	REST-rajapinnan	välityksellä.	






























gelmana	 tämän	nimitietopalveluhankkeen	kannalta	on	 se,	ettei	niissä	ole	henkilöiden	nimien	 lisäksi	mi-

















nisteita	 käytetään	 jo	 nyt	 etenkin	 tutkijoiden	 keskuudessa.	 Näillä	 kaikilla	 on	 keskenään	 hieman	 erilaiset	
lähtökohdat	ja	tavoitteet.	Tunnisteiden	käytön	tarpeiden	kasvaessa,	etenkin	datan	avaamisen	ja	 linkittä-
misen	yhteydessä,	on	yhteistyön	ja	harmonisoinnin	merkitys	havaittu	mainituissa	organisaatiossa.	Näistä	













vailussa	 kuvailun	 kohteena	 ovat	 toimijoiden	 julkiset	 identiteetit,	 joita	 voi	 olla	 yhdellä	
luonnollisella	henkilöllä	tai	oikeushenkilöllä	useita.	Museot	ja	arkistot	puolestaan	kuvai-
levat	 toimijan	yhtenä	entiteettinä,	 joka	 sisältää	kaikki	 toimijan	 identiteetit.	Näiden	eri-
tyyppisten	 kuvailujen	 yhdistäminen	 automaattisesti	 toimijatietokannassa	 edellyttää	
myös	erojen	tarkempaa	analyysia	ja	mallintamista.”	
”Kirjastojen	kuvailussa	kuvailun	kohteena	ovat	 toimijoiden	 julkiset	 identiteetit,	 joita	voi	






teutusta	ei	ole	 tiedossa,	ei	myöskään	kyseisen	 järjestelmän	 sisäistä	 tietojen	 tallennustapaa	 tai	 siirtofor-
maattia	ole	tässä	vaiheessa	tiedossa.		




Yksi	 ratkaisutapa	olisi	 kuvailla	 kaikki	 toimijat	 ja	 identiteetit	 erillisinä,	 toisiinsa	viittauksilla	 yhdistettävinä	
kokonaisuuksina.	 Tällöin	 eri	 toimijakuvailutietueiden	 (identiteettien)	 tietoihin	merkitään	 suhteet	 toisiin,	
saman	 toimijan	 identiteetteihin,	 sekä	 muiden	 toimijoiden	 identiteetteihin.	 Lisäksi	 merkitään	 kyseisen	





Kuvailutietueessa	voidaan	 tarkentaa	 lisäksi,	onko	 identiteetti	 fiktiivinen	hahmo,	usean	 ihmisen	yhteinen	
pseudonyymi	tms.	Toimijaidentiteettien	välisiin	viittauksiin	tarvittaneen	mukaan	myös	vaihtoehto	”saat-








sia	 identiteettivaihtoehtoja.	 RDA	 ei	 tunnista	 erillisiksi	 julkisia	 ja	 yksityisiä	 identiteettejä.	 RDA	 käsittelee	
identiteettejä	toimijoina.	Tämä	ei	välttämättä	ole	merkittävää	nimitietopalvelun	kannalta.	RDA:n	toimija-



























ta.	 Finna.fi	 on	KAM-sektorien	 yhteinen	hakukäyttöliittymä.	 Finnassa	 kaikki	 aineistotietueet	 tallennetaan	


















Sanastoja	 ei	 ylläpidetä	 suoraan	 Fintossa,	 vaan	 ylläpito	 tapahtuu	 kunkin	 ylläpitävän	organisaation	omilla	
välineillä.	Julkaisua	varten	sanastot	muunnetaan	SKOS-muotoon.	Nämä	SKOS-muotoiset	sanastot	tallete-
taan	Fuseki-tietokantaan,	jonka	päälle	Finto-palvelu	rakentuu.	
Tässä	 yhteydessä	 Fintoa	 voisi	 mahdollisesti	 kuitenkin	 käyttää	 myös	 henkilönimien	 jakamiseen	 KAM-
yhteisön	kesken,	 koska	etuihin	 kuuluu	 jo	olemassa	olevien	 ja	 toimivien	 rajapintojen	 lisäksi	pysyvien	yh-
teisten	URN-tunnusten	lisääminen	helposti	sinne	viedyille	tietoelementeille.		
Fintoon	 luotiin	 vuonna	 2016	 erillinen	 ehdotusjärjestelmä,	 joka	mahdollistaa	 käyttäjille	 formaalin	 tavan	
ehdottaa	 uusia	 käsitteitä	 sekä	muutoksia	 olemassa	 oleviin	 käsitteisiin.	 Järjestelmä	 on	 tällä	 hetkellä	 toi-
minnassa	YSOlle,	YSAlle,	Allärsille	ja	YSO-paikoille.	Uudet	ehdotukset	menevät	omaan	sanastoonsa,	jossa	
niitä	voi	selailla.	Lisäksi	niille	annetaan	yksilöivä	tunniste.	Mikäli	ehdotus	hyväksytään,	pysyy	tunniste	sel-
















ten	yhteyksien	 rakentamista.	Yhteyksiä	eri	 sektorien,	metadatan	 tuottajien	 ja	hyödyntäjien	välille	 toivo-
taan	 runsaasti.	 Tämä	 tekee	 järjestelmästä	monimutkaisuudessaan	haavoittuvan	 ja	 vaarana	on,	 että	 eri-
laisten	tietoelementtien	väärinyhdistymisten	ja	virheellisten	 linkkien	selvittämiseen	kuluu	huomattavasti	
aikaa.	
Datan	 tallentamiseen	 nimitietopalvelun	 toteutuksessa	 päädyimme	 asiantuntijatapaamisten	 perusteella	
















kuvailutietoa	 edestakaisin	 melkein	 reaaliaikaisesti	 relaatiotietokannasta	 (ns.	 client	 server	 architecture).	

















rinyhdistymisille	 ja	 lisäksi	vaatisi	 runsaasti	mm.	datan	 liikkeiden	kontrollia	 ja	useita	erillisiä	 järjestelmien	
välisiä	yhteyksiä.		
4.3.2. VARJOFINTO,	NTP	0.2?	




dutaan	 käyttämään	 joko	 kokonaan	 erilaisia	 pohjaratkaisuja	 tai	 muokkaamaan	 nykyisiä	 runsaasti.	 Tämä	
tarkoittaa	 Finton	 nykyisen	 teknisen	 rakenteen	 kehittämistä	 ja	 hyvin	 tarkkaa	määrittelyä	 niistä	 tietoele-

































nen	 rajapinnan	 tekemistä	 tiedot	 jouduttaneen	 tarkistamaan	NTP	 0.2:sta	 erikseen.	Omiin	 tietokantoihin	
täytyy	lisäksi	tehdä	muutoksia,	mikäli	sinne	halutaan	uusia	toimijaan	liittyviä	kuvailutietoja.	









niiden	 käsittelyyn	 ja	 säilytykseen	 liittyvistä	 tarpeista	 sekä	 hyvin	 erilaisista	 järjestelmäratkaisuista.	 Tätä	




Nimitietopalvelun	 kokonaisuuden	 saavuttamiseksi	 tarvitaan	 työtä	 kaikissa	 mukaan	 tulevissa	 organisaa-
tioissa.	Lopullinen	nimitietopalvelu	tulee	muodostumaan	erilaisten	toimintojen	kokonaisuudesta	ja	eri	jär-
jestelmien	yhteentoimivuudesta.	Tällaisen	kokonaisuuden	rakentaminen	vaatii	aina	 jonkinasteisia	komp-








Lisäksi	 täytyy	 jatkaa	 nyt	 jo	 eri	 järjestelmiin	 tallennettujen	 tietoelementtien	 vertailua	 eli	 sitä	minkälaisia	





distää	 eri	 järjestelmistä	 tulevia	 toimijatietoja	 keskenään.	 Arkisto-	 ja	museosektoreiden	 toimijoiden	 tuo-
mista	palveluun	ei	kannattane	tehdä	pelkästään	ehdotusjärjestelmän	kautta,	joten	seuraavassa	vaiheessa	
olisi	hyvä	 toteuttaa	esimerkiksi	Kookos-toimijoiden	 ja	Asterissa	olevien	 toimijatietojen	 tuomisen	 testaa-
mista	yhteiseen	tietokantaan.		
Tämän	 vaiheen	 työ	on	 aikaa	 vievää,	 sillä	 toimijatietojen	 yhdistämisen	 tarkastaminen	 vaatii	manuaalista	
työtä.	Samalla	palveluun	olisi	hyvä	lisätä	uusi	toiminto:	suhteiden	luominen	toimijoiden	välille.	Kirjastojen	
asiakkaita	hyödyttää	esim.	suhteiden	luominen	pseudonyymien	ja	todellisten	identiteettien	välille.	Arkis-
toasiakkaille	 mm.	 samaan	 sukuun	 kuuluvien	 yhdistäminen	 suvulle	 luotuun	 toimijatietueeseen	 on	 olen-
















• Viitata	 aineistokuvailutietueessa	 yksilöivällä	 tunnisteella	 samaan	 toimijaan	 tai	 toimijaidenti-







Nimitietopalvelulle	 asetetuttujen	 tavoitteiden	 saavuttamiseksi	 se	 täytyy	 integroida	 osaksi	 jo	 olemassa	
olevia	toimintoja.	Tästä	syystä	on	se	järkevintä	toteuttaa	vaiheittain	ja	osissa.		
Vaiheittaisesta	toteuttamistavasta	johtuen	kustannusvaikutukset	tulevat	jakautumaan	usealle	vuodelle	ja	




































Museovirasto	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		
Museoliitto	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		
Helsingin	kaupunginmuseo	 x	 		 x	 x	 x	 x	 		 		 		 x	
Suomen	ilmailumuseo	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Lusto	-	Suomen	Metsämuseo	 (laajat	tiedot	toimijasta,	myös	toimijan	historiasta)	 		 		 		 		 		 		
Kultamuseo	 x	 		 		 x	 x	 		 x	 x	 x	 		
Espoon	kaupunginmuseo	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 		 		
